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化企业。该公司于 1995 年建成投产 ,当年创汇
额 250 万美元 ,目前共创汇 3500 万美元 ,拥有一
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蔬菜新品种 ,投放日本市场后 ,受到强烈的欢迎 ,
订单接踵而至。1998 年该公司与日本第二大食
品企业 QP 公司签定了梅子产品的长期销售合
同。公司拆资 1200 万元新建了一个工厂 ,首期





购起来 ,加工增值后出口。从 1995 —1997 年该
公司连续三年出口增长都完成 20 %以上 ,随着
公司经营规模的不断发展 ,公司对周边农户的辐










































































亩每年平均收入增加 800 —1000 元 ,农户年均
增收 3800 元。(2)通过契约关系在全区建立常
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